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Abstrak
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi absensi dan
penggajian pada PT Bhanda Ghara Reksa Cabang Palembang, dimana perancangan
aplikasi ini dapat membantu mempermudah karyawan dalam mendukung kegiatan
operasional perusahaan, khususnya dalam absensi dan proses perhitungan gaji
karyawan. Metode penulisan tugas akhir ini adalah metode iteration dimana metode
ini menjelaskan bahwa setiap tahapan pekerjaan dapat dilakukan kembali secara
berulang. Selain itu, digunakan metode pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan kepustakaan. Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu
memperbaiki kelemahan pada sistem yang sedang berjalan misalnya pada aplikasi
absensi dapat meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan mampu
memberikan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat.
Kata kunci : Aplikasi, Sistem, Absensi, Penggajian, Iterasi.

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewasa ini, kebutuhan manusia akan teknologi semakin meningkat
seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
Keinginan dari manusia untuk melakukan sesuatu dengan serba mudah dan
cepat. Untuk meningkatkan performa perusahaan maka dapat menggunakan
teknolgi informasi khususnya komputer, perusahaan dapat mengelola informasi
dengan cepat dan dapat lebih unggul dibanding dengan para pesaing lainnya.
Salah satu bagian dalam perusahaan yang perlu menggunakan teknologi
komputer berupa program aplikasi khusus adalah sumber daya manusia.
Kegiatan pengolahan data yang ada pada sumber daya manusia meliputi absensi
dan penggajian karyawan. PT Bhanda Ghara Reksa merupakan perusahaan
yang bergerak dalam bidang penyewaan gudang. Perusahaan ini mempunyai
banyak unit kerja, salah satunya yaitu bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
yang belum memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin, ini terbukti dengan
belum adanya aplikasi pada absensi dan penggajian karyawan.
Berdasarkan studi analisis yang kami lakukan di perusahaan ini, kami
menemukan beberapa kendala yaitu pada bagian absensi dan penggajian
karyawan masih dilakukan dalam suatu berkas yang rentan dengan kesalahan
2penulisan dan pengelolaan data para karyawan, kesalahan dalam perhitungan
gaji karyawan serta bermasalah dengan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga
laporan kepada pimpinan tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya.
Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, kami ingin mengembangkan
sebuah aplikasi absensi dan penggajian karyawan yang akan digunakan PT
Bhanda Ghara Reksa Palembang. Dengan demikian, kami mengambil judul
Tugas Akhir “ APLIKASI SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN PADA
PT BHANDA GHARA REKSA CABANG PALEMBANG ” yang diharapkan
dapat membantu bagian petugas sumber daya manusia dalam mengelola
absensi dan gaji para karyawan, sehingga kegiatan dalam perusahaan dapat
berlangsung dengan seefektif mungkin.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat
diambil rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :
1. Kesalahan dalam proses rekapitulasi absensi karyawan yang akan
mempengaruhi jumlah gaji karyawan.
2. Sulit melakukan proses perhitungan gaji karyawan karena banyaknya
komponen yang diperlukan.
3. Terjadinya kecurangan dalam absensi karyawan.
4. Lambatnya penyajian laporan kepada pimpinan.
31.3 Ruang Lingkup
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ruang lingkupnya adalah :
a. Pengelolaan data karyawan.
b. Pembuatan aplikasi absensi.
c. Komponen gaji meliputi : gaji pokok, tunjangan dan potongan.
d. Proses perhitungan gaji.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir
ini adalah :
1. Mempermudah dalam pengelolaan absensi sehingga meminimalisir
kesalahan dalam perhitungan jumlah gaji karyawan.
2. Mempercepat dalam proses perhitungan gaji karyawan.
3. Meningkatkan kedisiplinan karyawan dengan meminimalkan
kemungkinan kecurangan absensi.
4. Mempermudah dalam pembuatan laporan sehingga dapat diserahkan
kepada pimpinan sesuai dengan waktunya.
1.4.2 Manfaat
Manfaat merupakan hasil yang akan didapat setelah tujuan
tercapai. Adapun manfaat-manfaat yang ingin dicapai adalah :
41. Proses rekapitulasi absensi yang lebih tepat sehingga kemungkinan
terjadinya kesalahan jumlah gaji semakin kecil.
2. Proses perhitungan gaji lebih cepat dan akurat.
3. Karyawan dapat hadir tepat waktu.
4. Memudahkan pimpinan melihat laporan yang dibutuhkan.
1.5 Metodologi
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode iterasi
dimana metode ini menjelaskan bahwa setiap tahapan pekerjaan dapat
dilakukan kembali secara berulang. Dalam hal ini termasuk metode
pengumpulan data dan lima tahap utama pengembangan sistem informasi.
1.5.1 Tahapan perencanaan
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis
dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu:
a. Metode Observasi
Melakukan pengamatan langsung ke PT Bhanda Ghara Reksa serta
mencatat data-data yang diperlukan oleh penulis.
b. Metode Wawancara
Yaitu tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini
adalah pimpinan serta karyawan yang termasuk pada bagian SDM
5perusahaan tersebut. Tanya jawab ini juga untuk melengkapi metode
observasi sebelumnya.
c. Metode Kepustakaan
Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-
buku (perpustakaan) dan juga dari internet. Data yang dikumpulkan
dapat bersifat teori yang bisa dijadikan pembanding dalam pemecahan
masalah dan dapat menjadi landasan dalam penulisan tugas akhir.
1.5.2 Tahapan Analisis
Ada beberapa tahapan dalam metode analisis antara lain :
a. DFD (Data Flow Diagram).
b. Spesifikasi Proses.
c. Analisis Proses.
d. Analisis Keluaran.
e. Analisis Masukan.
f. Analisis Data.
g. Analisis Kebutuhan.
1.5.3 Tahapan Perancangan
Yaitu merancang sistem yang baru untuk mengatasi
permasalahan yang ditemukan serta mengantisipasi berbagai
kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun
yang dibutuhkan dalam perancangan yaitu :
6a. Data Flow Diagram (DFD).
b. Entity Relationship Diagram (ERD).
c. Normalisasi.
d. Struktur Data.
e. Rancangan Masukan dan Rancangan Keluaran.
f. Spesifikasi File.
1.5.4 Tahapan Pembuatan
a. Microsoft Visual Basic.Net.
b. Microsoft SQL Sever 2005.
c. Crystal Report.
1.5.5 Tahapan Implementasi
Berupa identifikasi hardware dan software yang dibutuhkan
untuk implementasi ke perusahaan.
1.6 Sistematika penulisan
Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini yaitu terdiri dari lima bab
yang masing-masing bab ada yang terbagi lagi menjadi sub bab sesuai dengan
kebutuhan penulis dalam penyelesaiannya.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini merupakan awal dari penulisan tugas akhir
dimana berisikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup,
7tujuan dan manfaat, metodologi yang digunakan, serta sistematika
penulisan itu sendiri.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Penjelasan tentang teori umum yang meliputi : konsep sistem,
konsep informasi, konsep dasar sistem informasi, konsep
pengembangan sistem, perencanaan sistem informasi, metode
pengembangan sistem, analisis sistem, perancangan sistem,
metode iterasi dimana setiap tahap pekerjaan dapat dilakukan secara
berulang-ulang, pemodelan proses, DFD (Data Flow Diagram),
ERD (Entity Relationship Diagram), bagan alir, teknologi basis
data, teori khusus, dan teori aplikasi.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Pada bab ini menjelaskan tentang perusahaan yang akan dijadikan
objek dari tugas akhir, yaitu meliputi sejarah perusahaan, struktur
kepegawaian, serta prosedur yang sedang berjalan di perusahaan
berikut dengan permasalahan yang ada serta pemecahan masalah itu
sendiri.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Berisikan usulan prosedur sistem yang baru, diagram aliran data
sistem baru (DFD), diagram hubungan antar entitas (ERD),
rancangan aplikasi absensi dan penggajian, serta spesifikasi file.
8BAB 5 PENUTUP
Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis dan pembahasan
tugas akhir ini.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap
permasalahan PT Bhanda Ghara Reksa Palembang, maka dapat dapat ditarik
kesimpulan dari Tugas Akhir ini :
1. Perancangan program yang dihasilkan dapat membantu dan mempermudah
dalam pengolahan data karyawan.
2. Pada PT Bhanda Ghara Reksa proses isi absensi masih menggunakan tanda
tangan yang menyebabkan sering terjadinya kecurangan pada proses absensi,
karena itu penulis merancang program aplikasi yang dapat meminimalkan
kecurangan melalui penginputan user name dan password yang diawasi oleh
kepala bagian.
3. Proses perhitungan gaji yang masih sulit dilakukan sehingga membuat
lambatnya perhitungan gaji setiap bulan. Dengan adanya aplikasi penggajian
maka komponen gaji dapat terinput secara otomatis sehingga meminimalkan
kesalahan.
4. Aplikasi ini dapat mempersingkat waktu yang digunakan dalam membuat
laporan, sehingga laporan tersebut dapat diterima oleh general manager tepat
waktu.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran antara lain :
1. Rancangan sistem informasi kepegawaian ini harus diteruskan sampai pada
tahap implementasi sistem.
2. Perlu adanya backup data secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya
kerusakan data yang telah disimpan.
3. Diharapkan mengadakan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan yang
bersangkutan dengan aplikasi ini agar tidak terjadi kesalahan dalam
pengunaan aplikasi tersebut.
4. Diharapkan dapat melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap perangkat
pendukung aplikasi ini.
5. Pembaharuan sistem yang disesuaikan dengan perkembangan PT Bhanda
Ghara Reksa.
6. Perbaikan terhadap parameter penilaian karyawan agar lebih sesuai dengan
setiap jabatan yang ada.


